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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang telah 
dilakukan tentang upaya guru PAI dalam mengembangkan multiple intelligences 
siswa kelas VII di SMP Karya Bunda dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Adapun hasil penelitian dalam mengembangkan multiple intelligences 
siswa kelas VII di SMP Karya Bunda. Pertama, Melalui metode yang 
bervariasi. Kedua, Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ketiga, 
Melalui media. 
2. Adapun  yang menjadi faktor pendukung guru PAI dalam 
mengembangkan multiple intelligences siswa kelas VII dari faktor 
internalnya yaitu: Adanya dukungan dari guru lainnya 
3. Adapun faktor yang menghambat guru PAI dalam mengembangkan 
multiple intelligences siswa kelas VII dari faktor internalnya yaitu: 
Kurangnya Fasilitas Sekolah. Dari faktor eksternalnya yaitu: 
Kurangnya pelatihan peningkatan kualitas guru.
 
 
 
 
B. Saran 
1. Bagi guru, hendaknya proses pembelajaran harus lebih ditingkatkan, agar tujuan dari 
pembelajaran agama Islam terkait dengan pengembangan multiple intelligences tercapai. 
2. Guru perlu melakukan inovasi pembelajaran, baik itu metode, media, maupun 
lingkungan/sumber belajar sehingga peserta didik tidak jenuh dan bosan mengikuti 
pembelajaran  
3. Bagi sekolah, hendaknya memberikan fasilitas yang lengkap, agar pengembangan 
multiple intelligences terhadap siswa lebih maksimal lagi di lakukan dalam pembelajaran 
di kelas. 
 
 
 
